













































































り Jongsoon Lee助教授を金沢大学にお招きし生化学特別セミナーを行う。講演タイトルは、「The role of natural killer (NK) cells in the 
development of obesity-induced insulin resistance and Type 2 Diabetes」で、肥満・2型糖尿病発症における炎症細胞の役割についての講
演となる。学類学生、大学院生、研究者・教員スタッフ、そして広く興味のある方々が対象となる。




日時：平成30年3月20日 (火 ) 17:00～ 18:35
場所：宝町医学部記念館2階 プレゼンテーションルーム






















　　　　　TEL 076-265-2365, e-mail kawasaki-sec@med.kanazawa-u.ac.jp
INFORMAT ION
【期間：30年】
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第32回 Neuroscience Seminar
「Failure of intramural periarterial drainage of fluid as a therapeutic target for Alzheimer’s disease」
Clinical Neuroanatomy, University of Southampton, UK
Professor Roxana Carare












りSteven E Shoelson教授を金沢大学にお招きし生化学特別セミナーを行う。講演タイトルは、「Obesity-induced Inflammation: Potential 











　　　　　　　TEL:076-265-2460    FAX:076-234-4240　　　E-mail： tdaikoku@kiea.m.kanazawa-u.ac.jp
機能解剖学セミナー




















タイトル：Investigating circuit-level defects in epileptogenic cortical malformations
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第65回トキシンシンポジウム
テーマ：生物毒素および生理活性物質に関する最新の知見・研究成果を共有する
開催日：平成30年7月11日 (水 )～ 7月13日 (金 )
場所：KKRホテル金沢
内容：32演題
　・哺乳類由来の神経毒の化学生物学研究 北　　将樹 (名大院生命農・JSTさきがけ )
　・海洋生物由来新規キヌレニン産生抑制物質の探索 大野　　修 (工学院大学先進工学部生命化学科 )
　・百日咳起因菌が産生する低分子量物質 渡邉　峰雄 (北里大学 北里生命科学研究所医療日生物学研究 )
　・宿主細胞内へ装填されたピロリ菌がん蛋白質CagAの安定性を規定する宿主細胞分子とその制御
 津川　　仁 (慶応義塾大学 医学部 医化学 )
　・Cholixによる細胞致死機構における新規結合タンパク質の同定と昨日解析








               TEL: 076-258-1180
               E-mail: kinzisuiryou5@ioudom.hosp.go.jp








































産業技術総合研究所 フェロー 人工知能研究センター　研究センター長　　辻井  潤一　先生

















平成 30 年 8 月 1 日（水）必着　











4) 著者名が多数にわたる場合は，主な著者名を 3 名程度記入（申請者にはアンダー
ラインを付す）し，以下を省略する。省略した場合は，申請者が掲載されている順
番及び員数名を記入する。
　　例）申請者名  1，○○○，………　　他 7 名































　  2. 開催報告書
1） 参加人数100名以上の研究集会は，閉会後20日間以内に研究集会開催報告書を提出する






　  3. 補助を受けた会員（申請者）は，十全医学会が主催する総会・学術集会（年1回）への参加を
義務とする（学外会員はその対象ではない）
　  4. 補助費は研究集会閉会後に支給する
　　　　参加人数100名以上の研究集会（会員）に対しては，開催報告書の提出後に支給する。
　  5. 会員は，年会費を完納していることを義務とする
　  6. 提出先：金沢大学十全医学会　事務局
 　　　　〒920‐8640　金沢市宝町13‐1
 　　　　金沢大学医薬保健学総合研究科医学系（F棟１階　医学学務係内）





















   2 ） 特殊な記号や外字などはソフトウェア相互の規格の不
統一によって，正しい変換が行なわれない（文字化け）
ケ－スが多々あるので，校正時には特に注意する．
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 〔例〕Zarraw MX, Holmstrom EG, Sahlnick HA. は，
　　   Zarrweら 1)とする．
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Submissions considered for publication in Journal of the Juzen 
Medical Society are received on the understanding that they 
have not been accepted for publication elsewhere and that all 
of the authors agree to the submission.  Reviews, articles and 
abstracts of the society, and others are received.  Manuscripts 
should be read by colleagues who are proficient in English 
before submission.
Ⅰ .  Submission of manuscripts
  1) Submit manuscripts in two (one original and one copy) 
with a floppy disk, an MO or CD-R disk (on Windows or 
Macintosh format), which recorded your manuscript in 
text style.  We can accept image and table formats as 
follows．
  Image formats
   Photoshop (.eps)
   Photoshop LE (.eps)
   PowerPoint (.eps, .jpeg)
   Others (.eps, .jpeg, .tiff) are accepted.
  Table formats
   Adobe Illustrator (eps; save as under Ver. 8.0)
   Excel
  2) Complete style printed manuscripts on white A4 paper, 
without hyphenation, with 2.5 to 3 cm margins on the 
right and left sides, 4 cm margins on the upper and lower 
sides, double spaced copies including figures and tables 
must accompany the disk.
  3) Special characters such as italics, bold subscript, 
superscript, Greek letters, mathematical symbols etc. 
should be clearly indicated.
  4) It is important that authors should receive permission of 
human experiments or animal experiments from Ethical 
Committees of School of Medicine in Kanazawa 
University before submission.
  5) When the manuscript is accepted for publication, the 
authors must agree to automatic transfer of copyright to 
the Juzen Medical Society.
Ⅱ .  Manuscript format
The manuscript should be set out with the following sections 
beginning on a new page
  1) title page including title of paper; full names, affiliations 
of all cited authors, running title (not exceed 30 words), 
corresponding author’s name, full mailing address, 
telephone number, fax number, and e-mail address; 
present address of authors
  2) abstract must not exceed 250 words in one paragraph, 
within 5 key words (small letters except a proper noun), 
and abbreviations; (authors should note abbreviations 
except in a table of abbreviations)
  3) text and acknowledgments
  4) references
  5) figure legends
  6) tables with their legends.
M a n u s c r i p t s s h o u l d b e o r g a n i z e d a n d n u m b e r e d 
consecutively as follows;
  1) title page
  2) abstract
  3) introduction
  4) materials and methods
  5) results
  6) discussion
  7) acknowledgment
  8) reference list
  9) tables
10) legends to figures
11) figures in that order.
Drawings and charts for reproduction should be black and 
laser printed.  Photographs (maximum 8 cm in width x 24.5 
cm in length of one column, or 16 cm in width 24.5 cm in 
length of two columns) and drawings should be numbered 
and the authors should indicate either of the two.  Color 
illustrations are acceptable, however, the authors are 
requested to pay the extra publication costs.  Abbreviations 
should conform to the style accepted in the Japanese Medical 
Sciences and used in Journal of the Juzen Medical Society and 
the Quarterly Cumulative Index Medicus.
Ⅲ.  References
Number references consecutively in the order in which they 
are first mentioned in the text.  Identify references in text, 
tables and legends by Arabic numerals superscript (e.g. 
Kanazawa1), Kanazawa K2)3), Kanazawa K4)-6) etc.)  All 
references cited, and only these, must be listed at the end of 
the paper.  All authors’ names should be listed.  Abbreviations 
of journals must conform to those used in Index Medicus of 
the National Library of Medicine.  The format should conform 
to the examples listed below:
References to a journal:
  1) Zar row MX, Holmstrom EG, Sahlnick HA.  The 
concentration of relaxin in the blood stream and other 
tissues of women during pregnancy.  J Clin Endocrinol 
Metab 14; 22-27, 1955
References to a book
  2) Bull HG.  Physiological Biochemistry, 2nd ed, p97-107, 
John Wiley & Sons Inc, New York, 1951
  3) Leibovitz B, Siegel BV.  Ascorbic acid and the immune 
response.  In M Philips, A Baetz (eds), diet and 
Resistance to Disease, 1st et, pl-25, Plenum Press, New 
York, 1981
If the manuscript will be accepted, author corrects only factual 
errors and printer’s errors, and other changes will not be 
permitted.  Author will be charged for text, color figures and 
reprints.
Ⅳ .  Submit and inquiry office:
Complete 2 sets of manuscripts, including 2 sets of figures, 
should be sent to 
Editorial Office of Journal of the Juzen Medical Society
Kanazawa University, 13-1 Takara-machi, Kanazawa, Ishikawa 
920-8640, Japan















cAMP adenosine 3’, 5’-cyclic monophosphate






































NADH reduced form of nicotinamide-adenine 
 dinucleotide
NADP nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate
NADPH reduced form of nicotinamide-adenine 
 dinucleotide phosphate
NTP nucleotide triphosphate





cRNA complementary ribonucleic acid
mRNA messenger ribonucleic acid
rRNA ribosomal ribonucleic acid
tRNA transfer ribonucleic acid
SDS sodium dodecyl sulfate















ELISA enzyme-linked immunosorbent assay
HE hematoxylin and eosin
MRI magnetic resonance imaging
PAGE polyacrylamide gel electrophoresis
PCR polymerase chain reaction
RT-PCR reverse transcriptase-polymerase chain 
 reaction
　  《Statistics》
ANOVA analysis of variance
SD standard deviation




NIH National Institute of Health
OD optical density
UV ultraviolet
WHO World Health Organization
Table  of  Abbreviations
































　  《heat, energy, electricity》
joule J











median doses LD50   ED50
square centimeter cm2
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